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El vol Girona-Madrid: 
de la il·lusió al desencís 
text: Manel Mir fotos: Anna Carreras i Manel Lladó 
Aquesta foto I la de la pàgina 
següent resumeixen les dues cares de 
l'aeroport Girona-Costa Brava: la de la 
- il·lusió i la del desends. 
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El tlissabte 27 d'octiibrc do 2001 vn sortir de l 'aero-juirt de Ci i rona-Cost ; i lif;iva rú l r in i \ o l de l.i liiihi CÜrona-Madrid. i.[uc 
s'Iiax'i,! iiiaLiLíiirat c\ \^ óc tlcsciiibrc 
df 1 'J99. Encara lui IiavÍL·ii 
IraiisciírrcLiíic dos anys des de la 
posada en marxa del vol. a càrrec de 
la compain'i.i Air Nosti"inn i amb 
subvencions pei" part de la Diputa-
ció de Ciirona i la Ciencralitat. Q u e -
da\'a una sensació de desencís pel fet 
que s'havia desaprofitat una líran 
opor tuni ta t per reprendre un \'ol 
que dnnmt quinze anys havia estat 
;ibsent de l'aeroport gimní i del qual 
n ingú no discut ia la necess i ta t . 
Mentre les institucions implicades 
culpaven del fracàs la companyia 
valenciana, acjuesta s'escudava en la 
crisi que lia afectat totes les com-
panyies aèries arran liels atemptats 
de l 'U de setembre a Nova York. 
Siii;ui com sigui, la (leneniliíat s'ha 
afanyat a negociar amb altres ctim-
panyies pe r i n t en t a r q u e el vol 
Ciirona-Madrid ptigui tornar a ser 
una realitat abans de final d'any 
Aquell dilluns 13 de desembre 
de |'J'Í9 poL]ues persones s'atrevien 
a vat ic inar que el recupera t vo! 
Girona-Madrid tindiàa una vida tan 
cur ta c o m la q u e ha t i ngu t . O 
almenys no gosaven d i r -ho gaire 
alt. Al contiMci, lla\'ors win pretlo-
nnnai- les vetis que qualifica\ 'en 
aque l l m o m e n t c o m «una data 
històrica», n com «un gran dia per a 
les comarques gironines». Les insti-
tucions implicades van convidai" 
una quarantena de persones -entre 
po l í t i c s , p e r s o n a l i t a t s de l m ó n 
econòmic gironí i representants dels 
mitjans tic comunicació— a acom-
panya]--!os en el seu viatge cap a 
Maiirid, on es va fer la presentació 
d'aquest vol tan tfesitjat i esperat. 
Era la culminació de quinze anys 
d'esfor(,"os per fer que Cïii'ona tor-
nés a estar eoiniectada amb Madi'iil 
per via aèria, des que el 1984 es va 
suspendre pei" falta de demanda el 
vol i.[ue la companyia A\·iaco hax-ia 
començat a realitzar dos an\'s abans. 
La represa de la línia Cnrona-
Madr id es va fer després que la 
(ïeneralitat i la Diputació de Cnro-
na signessin amb la companyia Air 
N o s t r u m un conven i segons el 
qual les institucions aportarien tïns 
al 20(12 un màxim de 27S milions 
per c o b r i r - n e les pèrdues e\-en-
tuals. dtinanc per entès que un cop 
t r ansco r regu t ai |nest pei ' íode el 
servei ja es podria autofnian(,-ar. Ris 
representants de les institucions i 
de la c o m p a n y i a n o amaga\-en 
re idòr ia i la il·lusió que els prti-
duïa la posada en marxa LIC la línia, 
però les relacions entre uns i altres 
es van anar deteriorant a partir dol 
moment que van començar a sor-
gir problemes ivlacionats amb els 
horaris, la cancel·lació de wtls i els 
preus dels bitllets. 
Un projecte prrorltari 
La Diputac ió de Ciirona sempre 
havia mostrat un interès especiaJ a 
fer q u e t o r n é s a funcionar una 
l ínia r e g u l a r de vol G i r o n a -
Madrid, fjns al punt que a final de 
ma ig de l'J')') va p r e s e n t a r un 
inft irme en què n'assegiu'ava la 
viabilitat. L'estudi es va fer a partir 
de bitllets \'enuts per les agències 
de vi.itges i tenint en compte , a 
més (.le les comarques gironines , 
les poblacions de les comarques 
limítrofes que es troben a una hora 
en cotxe de l'aeroport. Tot plegat 
\·a d o n a r c o m a resul tat q u e el 
n o m b r e de passatgers que van a 
Madrid lies d'aquestes teiars es tra-
dueix en una mitjana de Mtl bit-
llets al dia. 
Aquesta xifra ja donava peu a 
l 'optimisme a l'hora de plantejar-
se almenys im vol diari de Girona 
a Madr id . Segons va manifestar 
l'aleshores president de l.i Diputa-
ció, Frederic Suner, stiposant que 
només un de cada quatre passat-
gers que anaven a Madrid utilitzés 
l 'aeroport gironí, es podria omplir 
tliàri.unent el "^ÏO per cent de dos 
a v i o n s de .^d p l a c e s . D ' a l t r a 
banda, l'estudi evidenciava que els 
viatges a Madrid es feien bàsica-
ment per motius de negocis i no 
turístics, j ^ que el mes d'agost es 
detectà una gran davallada en la 
vcní-U de bitllets. 
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Per .i l:i Diputació, hi mateixa 
viabilitat del vol Cïirona-Madrid 
demostrava cjLie l'aeroport Ciirona-
Costa Brava era un eqt i ipanient 
desaprofitat, tet que l'esulta més 
incomprensible tenint en compte 
ei col·lapse que es registra a Taero-
porc del Prat. Això no obstant, el 
mateix Siineí" es mostrava escèptic, 
vistes les expe r i ènc ie s passades, 
davant Ics possibilitats reals de posar 
en marxa ini vol Cïirona-Madi'id. 
«Prefereixo no parlar-ne fnis que 
no estigui a pimt de pujar a l'avió», 
va dir Suner aquell 31 de maig de 
1999, menys de set mesos abans 
que el vol es convertís en una reali-
tat, encara cjue fos efímera. 
F ina lment el qtie va pujar a 
l'avió com a president de la Dipu-
tació no va ser Fredei'ic Sin'ier sinó 
Carles l-'àranio. cl qual havia signat 
el conveni j u n t a m e n t a m b Pere 
Macias, llavors conseller de Política 
Ten-itoriaJ i Cabres Públ iques , i 
C"ai"les liei'tomeu, conseller delegat 
d'Air Nost runi . O'altra banda, la 
Diputació de d i rona . ia Cïenerali-
tat i la Cambra de (Comerç van 
signar també un acord per fuiani,'ar 
accions publicitàries i de promoció 
de l'establiment de la línia aèria. 
Cal r e c o r d a r q u e d ' aques t a 
manera es recuperava un pi-ojectc 
que la mateixa companyia valencia-
na ja havia presentat quatre anys 
abans, c o n c r e t a m e n t el març de 
1995: llavors, Air Noscrum va mos-
trar la seva i n t e n c i ó d ' o p e r a r a 
Cirona i Reus, però no va trobar el 
suport que havia sol·licitat a les ins-
titLicí(3ns gii'onínes, i la iniciatiwi es 
va quedar al calaix dels projectes 
frustrats; en canvi, sí que va aconse-
guir posai- en niaiwa cl vtil regulai" 
Ke t i s -Mat l r id . gràcies al supor t 
econòmic que va rebre de la Dipti-
tació de Tarragona. 
El representant d'Air Nostrum al peu de l'avió, amb Joaquim Colomer i Pere Macias, el dia 11 de gener de 2000, 
Però l'oferimetu anlei'ior d'Aii" 
Nosti-Lim 110 va ser l'únic t|ue es va 
quctlar pel camí, sinó (.|ue la histò-
ria de l ' a e r o p o r t ( ü r o n a - C ' o s t a 
Brava tiels últims vint anvs en va 
pletia, de projectes de vol Cíirona-
Madrid 110 realitzats. L'any I9SÍ) es 
va s u s p e n d r e la l ínïa i-egidar a 
Matii-itl t]ue Iberia havia obeï t el 
1969 . I )os anys més tard wi 
coinen(,'ai" el vol tl 'Av'iaco. a m b 
i m p l i c a c i ó de la D i p u t a c i ó de 
Cirona i la Ccneralitat, e|ue es va 
suspendre detïihtivainent el 19S4. 
A partir d'a(.|iií, \'an anar sorgint 
iniciatives de p rocedènc i e s ben 
diverses que mostraven ei desig de 
rcinstaurar la c o n n e x i ó aèria de 
Ciirona amb la capital de l'Estat, 
pe rò totes es van quedar en Ics 
intencit)ns, L'última ,ibans lie la 
reaparició d'Air Nostrum va ser la 
il'Aír Cirona, companyia que van 
formar el juny de 1997 un grup 
d'expilots d'Iberia i agents de viat-
ges, els quals tenien relació d'amis-
tat amb el llavors director de l'aero-
port Girona-Costa Brava, Euschio 
Moratilla. Però la iniciativa va per-
dre gas quan al cap de tres mesos 
Moratilla va ser cessat i substituït 
pel tlirector actual, i'atricio Ivorra. 
Una companyia 
reconeguda a Europa 
Així va entrar en escena Air Nos-
trum. filial d'Iberia i primera com-
panyia regional de l'Estat, com la 
responsable d'acabar amb tres kis-
tres de mancança de línies regtilars 
a l'aeroport de Cirona. El maig de 
1999 es va produir la implicació en 
el seu projecte de la C;ener,ilitat i la 
Diputació, alhora t|ue aL|uesta cor-
poració presentava l'esmentat estti-
tli sobre la viabilitat del vol. La 
c o m p a n y i a hi va inver t i r 3..S()0 
milions i va començar oferint ilues 
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El representant cl'Air Noslruni amb -d'esqerra a dreta- Xavier Soy, Pere Macias, Carles Pàramo i Antoni Hoslench. el dia 8 de setembre de 1999. 
sortitlcs l·li.irics ilc r.iL'ropoit de 
("Tiriiiui - a dos qtLirts de vuit del 
marí i a Ics sis de Li tarda- i dues 
tornades —a les L[Liati"e menys deu 
de la tarda Í a les deu menys cinc- , 
a preus que oscil·laven entre les 
23.950 pessetes en tarifa pu>mti-
cioual i les 49.900 pessetes. 
Després d'haver signat la fran-
quícia anib Iberia. Air N o s t r u m 
va augmentar la seva flota de deu 
a dinou Fokker 50. cinc A T R 72 
i set C J R (Canad ian R e g i o n a l 
Jet) , amb mi transpoi't de 2.()M 
passatgei-s i tina facturació aproxi-
mada de 50.000 imlions de pesse-
tes, segons consta en la pàgiu.i 
Web tle la companyia. 1/associacio 
European Regions Airline (ERA) 
1-1 va liistingir ccini la milloí" coni -
p.iiiyia e u r o p e a p e r al p e r í o d e 
1999/2000. i li concedí el guardtS 
Aerolínía de l 'Any 1999 a partir 
de la vo tac ió d ' im jurat t o rma t 
per representants de set revistes 
especialitzades ein-opees d'empi-e-
ses de fiilciiiix d'aviació i ferroca-
rril, proveïdors d'aliments, begu-
des, equips i serveis. 
D'altra banda, en el m o m e n t 
de posar-se en marxa la línia regu-
lar Gii 'ona-Madrid, tots els agents 
polítics i econòmics van manifestar 
la seva total confiança en la c o m -
panyia: per exemple, el conseller 
Pere Macias va mani fes ta r q u e 
Toferca d'Air Nostrum seria d'iuia 
<a|tialítat extraordinària», i el presi-
dent de la Diputació. C^n'les Pàra-
mo, va tei- un,, critla al sector pri-
vat pei-qiiè difongués les virtuts del 
\·ol, fot ressaltant els avantatges que 
suposava per als viatgers de l'àrea 
(.l'intltiència de (ïirona «estalviar-se 
el pàrqiiing, l'autopista, la gasolina 
i, sobretot, el temps que comporta 
anar tins a l'aeroport de Barcelona 
a agafar el pont aeri». 
Optimisme inicial 
i primers conflictes 
El vol Cnrona-Madrid d'Air Nos-
trum va obtenir 1.120 passatgers el 
mes de desembre, xifra que convi-
dava a l 'optimisme, ja que repre-
sentava una ocupació del 30'>n, i la 
c o m p a n y i a s'ha\'ia fixat el 18% 
com a objectiu inicial. El gener, 
l 'ocupació va ser del 44.15%. amb 
2.052 passatgers. í el febrer ja arri-
bava al 50,2%. El juny del 2000 hi 
havia una ocupació mitjana entre 
dilluns i divendres per scibre del 
52%, fet que corroborava la p ro -
gressiva consolidació i que va per-
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L'aeropoit Girona-Costa Brava en plena activitat. 
metre reduir LI menys tle tlucs ter-
ceres parts l'aportació que corres-
ponia a la D i p u t a c i ó , seü;ons el 
conveni signat. 
P e r ò els pi^ohlcmes van 
començar quan, ei febrer del 2()(K), 
Ics institticions es van adonar que 
Air Nostr iun es negava a fer cap 
tracte de client preferent als empre-
saris que sol·licitessin talonaris amb 
els d e s c o m p t e s c o r r e s p o n e n t s , 
mesura que hauria entrat dins de la 
lòiíica empresarial, segons va consi-
derar Carles Pàramo. 
U n altre punt de conflicte va 
ser el canvi d'horaris que la com-
panyia va aplicar el març del 2()f)(), 
de torina unilateral i sense comu-
nicar -ho a les insti tucions: sense 
a n a r més l luny, la C a m b r a de 
C o m e r ç de Cirona se"n va assa-
b e n t a r q u a n el seu p r e s i d e n t , 
Antoni Hostench, va anar el 23 de 
març a udlitzar el vol. Hostench es 
va mos t ra r d o b l e m e n t indignat , 
perquè la companyia no havia avi-
sat sobre la modificació i perquè 
considerava que els nous horaris 
no eren adequats. A partir de lla-
vors, l'avió que sortia de Girona a 
dos quarts de vuit s'avançava a les 
set i e! de les sis i deu sortia a dos 
quarts de cinc. D'altra banda, el 
v(íl que sortia de Madrid a les qLia-
tre menys cinc de la tarda s'avança-
va a dos quarts de tres, i el de les 
deu de la nit es retardava fins a tres 
quarts d'onze. «Tenim la sensació 
que algú ens pren el pèl. Sembla 
que tinguin ganes que el vol fra-
cassi». Així de con t imden t es va 
mostrar el president de la Cambra 
de C o m e r ç en conèixer el canvi 
d'horaris aplicat per Air Nost rum. 
La Cïcneraiitat també va manifestar 
les seves queixes davant d'aquesta 
mesura, fins al punt de reservar-se 
la possibilitat de no pagar el dèficit 
dels quatre primers mesos del vol 
si la companyia no justificava el 
canvi d'horaris. 
A principi d'abril es va veinv 
que la modificació horària havia 
resultat ser positiva només en part, 
ja que va tL'r pujar l'octipació del 
mati i baixar la de la tarda, i es 
manten ia ima mitjana al voltant 
del 50 per cent. El fet que la sorti-
da mat ina l de C i r o n a s ' hagués 
avançat mitja hora va fer augiuen-
tar el n o m b r e de passatgers del 
6 1 % al 72%, m e n t r e que el vol 
t[ue sortia de Madr id a primera 
hora de la tarda va patir una dava-
llada del 5(t%, al 37% d'ocupació. 
Davan t d ' a i x ò , la C o m i s s i ó de 
Segu iment de la línia va decidir 
e n c a r r e g a r l ' e l a b o r a c i ó d' LI n a 
enquesta per poder precisar el grau 
de satisfacció dels usuaris i les pos-
sibles millores a realitzar. Igual-
ment, es tractava de determinar les 
necessitats horàr ies dels viatgers 
respecte als vols de tornada, tant 
LICI migdia com del vespre. 
b ' c iu iues ta va d o n a r c o m a 
resultat que els usuai'is es mostra-
ven p.u'tiilaris que es míidifit]uessin 
els hoi'aris del vol. Amb aciuesta 
datia a la mà, la Diputació va tra-
metre el mes de juny de l'any pas-
sat una sol·licitud a la Generalitat i 
a la companyia Air Nostrum per-
què els horar is s'ajustessin a les 
preferències dels usuaris a partir de 
la tardor. La petició de modificació 
feia referència als avions de tarda i 
nit de Madrid a Girona; segons els 
usuaris, el primer havia d'enlairar-
se entre dos quarts de cinc i les 
cinc, en lloc de dos quarts de tres, 
i el segon enti'e dos quarts de nou 
i im quart de deu en lloc de les 
onze de la nit. 
Vols cancel·lats 
i preus a l'alça 
l 'erò la mala maror només havia 
començat. Tot i que la companyia 
va fer cas de les pet ic ions sobre 
modificacions d'horaris per adap-
tar-los a les necessitats dels usuaris. 
la imatge del vol Ciirona-Madritl 
va patir un primer deteriorament 
ser iós en t re els dies 14 i I .S de 
novembre, en què la companyia va 
cancel·lar sis vols en només vint-i-
quatre hores, en algim cas per pro-
b lemes tècnics (un avió que va 
sortir de Madrid va haver de tor-
nar a Barajas poc després d'enlai-
rar-se en detectar-s'hi inia avaria) i 
en altres pe r falta de t r ip idac ió 
com a conseqüència d'un conflicte 
laboral , segons la versió q u e va 
donar la companyia. Això va pro-
vocar la indignació d'alguns pas-
satgers q u e , després d ' h a v e r - s e 
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'iabïMtat de !a líniar 
, ^ euSr sense 
ni amb la Generalitat 
JIIUIILU cl \'o\ des de C'iiron.i del 
di.i 15 .il iii.uí, wm ser ciMsll.ul.its en 
autocar a l 'aeroport del Prat. U n 
c o p escol tades les exp l i cac ions 
d'Air Nostruni . el presiticnt de In 
n ip i i t . ic ió de C'rirona wi ilecitlir 
doiiíir-li un marge de confiança i 
va expressar la seva comprensicS 
:inrni.ini i.)ue els usuai'is havien 
d'eiiteiuliv que la regularilat pot 
lallar alij;un.i veü;ada. 
El d c s e n i b r e del 2(M)0. el 
balaiií,- del primer any de tlincio-
luimem del vol CÜrona-Madrid era 
més pos i t iu , ja q u e . segons les 
dades que Air Nostrum va enviar a 
la Diputació, la mitjana d'ocupació 
havia estat del 52%. niés del doble 
del que s'havia previst en un prin-
cipi. Davant aquesta xifiM. la Dipu-
tació va proposar plantejar la possi-
bilitat de canviar el sistem.i de sub-
venció. Rl ct)nveni entir les insti-
tucions i la companyia establia que 
1 ajuda seiA'iria per cobrir el ct>st 
dels seients que s'ocupessin, però 
vist cl bon i-itine d ' o c u p a c i ó , a 
Carles l'.u-amo li \M semblar més 
interessant subvencitinar els seients 
l·lesocupats. propiciant d"at]uesta 
nianera una rebaixa en cl p ieu 
final del bitllet, l'àraino va destacar 
que la líiua regular CÜrona-Madrid 
era la que Funcionava mes be de 
tot l'Estat, i que la bona atluència 
de viatgers havia de repercutir en 
una rebaixa del preu. 
IVrò aquesta possibilitat d'.iha-
ratir del cost del vol per a l'usuari 
es va convertií' en ini miratge; just 
"-luan s'havia constatat la viabilitat 
•-le la l ín ia . Air N o s t r u m va 
ci^mençar a apujai" els preus entre 
15.()()() i IS.(KK) pessetes, sense 
consultar-ho amb la Diptitació ni 
auib la Generalitat , les quals van 
entendre que s'havia incouiplerl el 
con t r ac t e i q u e les ins t i tuc ions 
estaven en el seu dret de rescindir-
lo. I és que, amb l 'augmeiu tlels 
pi'cus, \*olar a M.uirid des de Curo-
na ei-a fins i tot més car que fer-ho 
des de Barcelona, incloses les des-
peses de gaso l ina i a u t o p i s t a . 
Alguns bitllets arribaven a costar 
30.(100 pessetes més que el pont 
ae r i , segons \'a expl icar Ihu'ors 
Carles Fàramo. El president de la 
Diput.iciéi \M expressar la se\a sos-
pita que Air Nostrum aiigment.u'a 
els preus pei\ |uè hi hagués menys 
ocupació -aquesta va baixar fins .il 
39% arran de la puja de preus- ; 
d'aquesta nianera la compan\·i,i iw) 
hi perdia res. atès t|ue les institu-
cions ja cobrien els seients buits, i 
en canvi s'estalviaven despeses com 
ara les referents a combust ible o 
serveis de cafeteria. Això v.\ ler 
que Pàranio toiaiés a parlar de !a 
possibil i ta! de s u b \ e n c i o n a r els 
seients ocupats. 
Acjucsta c i r cums t . i nc i a \M 
i·lesembfU'ar en una roiula de con-
verses entre les adniinisiracions i 
Air Nost rum. la qual wi justificar 
l 'augment de preus i la supressió 
d'ofertes en la puja del preu del 
combustible, a més de demostrar 
<.|ue els increments del vol Cirona-
M a d r i d eren molc i n t e r io r s als 
mateixos vols similai's tine tenien a 
altres capitals. La Ciencralitat no 
veia L[ue aquests .n-gunients fossin 
prou co in i íuen t s , j.i t|ue qu.m el 
cost del combustible \\\ tornar a 
baix.ir. no només no es \-a restablií" 
el preu oi iginal del bitllet, s inó 
que es \-.i augmentar encara més. 
l'cr això. l 'Administració catalana 
\\i iniciar al febrer d 'aquest any 
contactes amb altres companyies 
aèries ycv tal de garantir el servei 
en el cas que no s 'arr ibés a un 
act>rd amb Au" Nostrum. 
Demanda de més subvenció 
i crisi del sector 
En les negoci.icioiïs i]ue es wm 
ivprendre cl mes tic marc passat. 
Embarcament dels passatgers del vol inaugural Girona Madrid, 
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hi conipnnyiii aèria valenciana va 
sol·licitar un augment de la sub-
v e n c i ó púb l i ca , pe t i c i ó qtie les 
administracions no os mostraven 
disposades a concedir, tot adme-
tent qtie els pretis dels bitllets no 
L's podrien abaixar. Més endavant. 
Air Nost runi va reiterar les seves 
pretensions LJUC CS revisés a l'alba 
l'ajuda de les inst i tucions esí?;ri-
mint com a motu í la situació de 
crisi en què el sector aeri va que-
dar com a conseqüència de la tac 
que els Estats Uni ts van patn- el 
dia 11 de setembre. És un Fet titie 
totes les company ie s aèries van 
q u e d a r a f e c t a d e s pels e f ec t e s 
d'aquella tragèdia, però des de les 
inst i tucions es recordava que les 
xifres d 'ocupació del vt>l eivn les 
previstes inicialment. 
A principi d 'octubre passat, es 
va c o m e n ç a r a veure venií" L[tie 
l 'aeroport Ciirona-C'osta Brava es 
tornaria a quedar sense connexió 
aèria anili Madritl. ja i_|ue les ins-
t i tucions no volien cedir davant 
les aspiracions econòmiques d'Air 
N o s t r u m . de l.i mateixa manera 
qtie no íii havia cap altra compa-
nyia disposada a fer-se'n càrrec. 
Carles Pàramo va donar el t e rmi-
ni Ll'un mes per aclarir el futur 
del vol, però nuntés va haver tle 
passar tma setmana perquè la sus-
pensici ja fos oficial : el dia 1 .S 
d 'oc tubre , es va ter saber c|ue la 
línia desapareixeria el dia 27 del 
mateix mes, en t|uè l'avió s'enlai-
raria per ú l t ima vegada des de 
(l irona, a les set i cinc del matí, 
per anar a Madrid. 
Però els passatgers de la línia 
encara havien de viure un últim 
incident. El dilluns 15 d 'octubre, 
a Ics set del matí. l'avió es dispo-
sava a e m p r e n d r e el vol des de 
G i r o n a a m b una o c u p a c i ó del 
c e n t p e r c e n t . T r a n s c o r r e g u t s 
i.|uinze minuts des que els passat-
ge r s h a v i e n t i c u p a t els seus 
seients, el comandant els va nitor-
m a r q u e l ' apa re l l n o es p o d i a 
en l a i r a r pe r s o b r e c à r r e g a , i va 
d e m a n a r t |ue la me i t a t dels 52 
ocLipants a b a n d o n e s s i n l ' a v i ó . 
Entre els passatgers que van baixai-
de l'aparell hi havia precisament 
el president de la Diputació, Car-
les Pàramo, el qual s'hi va oferir 
per donar exemple i va podeí" ser 
t e s t imoni del malestar cjue van 
nianilestar la resta d 'ocupants que 
t a m b é es van v e u r e ob l i ga t s a 
marxar vohmtàriameni:. íïen segiu-
que aqtiesta va ser la gota que va 
fer vessar el vas, Ja q u e aquel l 
mateix dia es va anunciar la sus-
pensió tie la línia Clirona-Matlrid. 
El vol continua 
sent una prioritat 
U n c o p suspès el vtil q u e tmia 
C.irona amb la capital de l'Estat, 
va q t i eda r la s ensac ió q u e Air 
Nt>strinn havia let tot el possible 
perquè la linia anés malament. El 
pres ident de la C^ambi-a de Cro-
men," de Cïirona, A n t o n i H o s -
t e n c h , es va r e a f i r m a r cn les 
declaracions que havia fet quan la 
companyia va modificar els hora-
ris unilateralment, tot dient que a 
Air NostrLim no l'interessava que 
EnlaJrainenldel m\ nitïugural,elüJa 11 de gener de 2000. 
el vol funcionés i que ho havien 
fet tan m a l a m e n t c o m h a v i e n 
pogut. <iEra la crònica (.l'una mor t 
antmciada». va sentenciar, però va 
ategir que luia altra companyia es 
farà càrrec del vol tjuan la situació 
internacional es normalitzés, pei"-
tjuè s'havia demostrat que la con-
nexió Ciii-tma-Madi-id, si es ges-
ti(5na bé, és rendible. 
L 'opin ió del presKÍeiu de la 
Cambra de Comen," és compar t i -
da per la Diputació de Girona i la 
General i ta t . Les adminis t racions 
no han deixat de crein-e en la via-
bilitat del vol Girona-Madrit l pels 
importants avantatges t)ue rep i r -
senta per als usuaris, especialment 
pel q u e ta a p r e e m b a r c a m e n t , 
aparcament gratuït , no-satui-ació 
de la terminal i n o - saturació ile 
les v ies de c o m u n i c a c i ó a m b 
l 'aeroport, entre altres. 
Es per això que la línia no es 
dóna per stispesa definit ivament, 
sinó qtie es confia poder repren-
dre-la abans de final d 'any a m b 
aígtina altra companyia. La direc-
ció general ile Ports i Transports 
de la Cieiieralitat ha estat n e g o -
ciant amb Air Catalunya, Spanair i 
Air Etiropa. ile les qtials la primera 
sembla que és la que té més possi-
bi l i ta ts d ' a s s u m i r el n o u vol a 
M a d r i d . Hn aqtiesta ocas ió , les 
institucions ofereixen unes condí-
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Va amb.^»' tm r^oTíe- - què vo!ar a 
e Girona , e fer-ho des de Ba 
inc „.:... ^....^peses de gasolina i ai 
cioiïs iiU'S avantatjoses :inih l.i fina-
litat d'abaratir cl pivu dfi bitllet. 
PrcL-isaiiu-nt Aii- C^italuiiya, 
amb seu a Terrassa, eiicaix.i bas-
tant amb les característiques de la 
línia Cnrcina-Madnd. l a seva cre-
ació enmig de la crisi que viu el 
m ó n a e r o n à u t i c d e s p r é s dels 
atemptats de l ' I l de setetnbre Ja 
és una bona notícia i demostra la 
valentia dels seus promotors , però 
és que, a més, Air Catalunya neix 
amb la intenció tle conumicar les 
poblacions catalanes o i i i tercon-
n e c t a r les quati-e d e m a r c a c i o n s 
amb altres províncies peninsulars i 
europees en un radi de nul qui lò-
metres. Alhoi-a, els seus respt.insa-
bles han anunciat que la t o m p a -
nyia utilitzarà avions tu]"bohèli\s 
amb capacitat per a 21 persones i 
operarà ties LÍCIS aeroports petits. 
Inicialment, el perfil del client al 
qual s'adreça la nova companyia 
".^•s el de la pei 'sona re lac ionada 
^inib l ' à m b i t de l ' empresa i els 
n e g o c i s , to t i q u e n o descar ta 
obrir-se a altres mcivats. 
Un aeroport a punt 
de remodelar 
L'aeroport Girona-Costa brava ha 
passat en poc temps d'acollir una 
acti\"itat íorça intensa a i|uedai" oric 
tle vols comeina l s . Al tunciona-
ment de la línia ( l irona-Madrid. el 
mes il'abril passat s"hi \·a ategir 
Ull wi] diari que enllaçax'a Cíiroiia i 
Londres, a cànx-c de la-companyia 
Bu7-7-. Però aquest servei, que \a 
arribar a tenir ima ocupació mitja-
na del 70%, va arribar a la scwi tï cl 
d iumenge 2H d 'octubre . lal com 
eslava previst amb l'arribada LIC la 
temporada d 'biwri i . 
Ls aixi com reqiiipament gironí 
ati-onla un liiwni sense \"ols regulars 
i en què l'activitat es mantindrà amb 
uns vuit mil ax'ioiïs no comercials, 
sempre a l'aguait del tjue succeeixi 
amb el irstabliment de la línia Cüro-
na-Madrid. Mentrestant, es treballa 
en la re i iuu le lac ió de les in s -
tal·l.icions aeroportuàr ies . que la 
direcció espera que estiguin enllesti-
des abans de l'estiu \·inent. 
El projecte de remodelació ter-
min.il de l 'aeroport va ser aprovat 
pel consel l d ' a d m i n i s t r a c i ó 
d'AHNA (Aeropuertos Espanoles v 
Navegación Aérea) el novembre de 
Winv passat i inclou la zona d'oficï-
nes aeroportuàries i de companyies, 
així com Cotes les instal·lacions tèc-
nÍLjues. Cl nou edit'ici tindrà toiina 
rectangul.ir i constarà de ducs plan-
tes i soterrani, amb una supertuMe 
a p r o x i m a d a de 24.35^) in ' i de 
3.(H)() nr' sota rasant. La planta 
baixa inclourà zones destinades a 
facturació, informació al públic i 
sales de ivcollida d'equipatge, men-
tre (.]ue el pis sLiperior es destinarà 
gairebé en la se\-a totalitat al pas-
satger de sortides, amb una gran 
sala d'espera, dues sales d'embarca-
ment i tres terrasses. El directt)r de 
l'aertiport, l'atricio Ivorra, es mos-
tra convençut que la remodelació 
permetrà acabar amb aquest perío-
de d'inactivitat i atreure més com-
panyies. 
Manel Mir 
l'avió que se'n va, 
el millor símbol 
del vol desaparegut 
